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Den dro kro no lo ške
ra zi ska ve le sa iz stavb
pri Sv. Pri mo žu nad
Kam ni kom
Uvod
Sv. Pri mož nad Kam ni kom le ži na vzho dnem po bo čju
Ve li ke pla ni ne na nad mor ski vi ši ni 845 m. Pred več kot 
1000 le ti je bi lo to me sto iz bra no za po sta vi tev pr ve
ver jet no ro man ske cer kvi ce in je po sta lo cilj šte vil nih
ro mar jev. Da nes na pri bliž no istem me stu sto ji kom -
pleks stavb, se stav ljen iz šest ih ob jek tov. Osred nji ob -
jekt je cer kev sv. Pri mo ža in Fe li ci ja na, ki naj bi bi la po
do se daj zna nih vi rih zgra je na ob kon cu 14. sto le tja, a
je v na sled njih sto le tjih do ži ve la šte vil ne spre mem -
be./2/ K cer kvi sv. Pri mo ža in Fe li ci ja na spa da ta pri zi -
da ni in pro sto sto je či zvo nik, osta le stav be pa so še
mež na ri ja, go spo dar sko po slo pje, Ma ri ji na ka pe li ca in
cer kev sv. Pet ra. 
Šte vil ni vi ri go vo ri jo o zgo do vi ni kra ja in stavb, ki so bi le 
pred met zgo do vin skih, umet no stnoz go do vin skih in ar -
he o lo ških ra zi skav. Ma lok do pa ve, da je zgo do vi na
kra ja na svoj na čin »za pi sa na« tu di v le su, ki je vgra jen
v ob jek tih. Ta »za pis« lah ko raz be re mo z den dro kro no -
lo ško ra zi ska vo. 
Na po bu do Za vo da za var stvo kul tur ne de di šči ne, Ob -
moč na eno ta Kranj, in ob fi nan čni pod po ri Re sta vra -
tor ske ga cen tra Za vo da za var stvo kul tur ne de di šči ne
Slo ve ni je je bi la oprav lje na den dro kro no lo ška ra zi ska -
va za to pri mer ne ga le sa. 
Čla nek pred stav lja glav ne ugo to vi tve di plom ske na lo -
ge, ki jo je na vi so ko šol skem štu di ju le sar stva opra vil
De jan Per čič pod vod stvom so de lav cev Od del ka za le -
sar stvo Bi o te hni ške fa kul te te.
Opis stavb pri Sv. Pri mo žu 
Krat ke opi se kom plek sa in po sa mez nih stavb pov ze -
mam po umet no stnih zgo do vi nar jih Fran ce tu Ste le -
tu/2/ in Fer di nan du Šer be lju./3/ 
Cer kev sv. Pri mo ža in Fe li ci ja na je poz no got ska dvo -
ran ska dvo la dij ska zgrad ba z re bra stim zvez da stim
svo dom v la dji in prez bi te ri ju in le ži na nad mor ski vi ši ni 
845 m. Ra zi ska ve so po ka za le, da je cer kev na sta la v
poz nem 12. ali v zgod njem 13. sto le tju. Cer kev se je
sko zi čas spre mi nja la ozi ro ma po ve če va la. Po vseh
pre zi da vah sta dom nev no osta la nes pre me nje na le za -
ho dni sto lp, ki naj bi bil na stal v pr vi po lo vi ci 13. sto le -
tja, in se ver na ste na, ki je po stav lje na na ska li. Kon čno 
po do bo, ki jo ima cer kev da nes, je naj ver jet ne je do bi la
le ta 1507, ko je bil pri zi dan prez bi te rij. Na za ho du je
cer kvi pri zi dan sto lp, vra ta v cer kev pa so na se ve ru.
Opre ma cer kve iz 17. sto le tja je v ba roč nem sti lu. No -
tra nja se ver na in juž na ste na sta po sli ka ni s fre ska mi.
Za ra di ši ri ne la dje je ta na re je na kot dvo la dij ski pro -
stor, za to da se te ža obo ka raz po re di na la dij ske ste ne
in šti ri vit ke zi da ne kam ni te ste bre, po stav lje ne na osi
pro sto ra. Po sle di ca ta ko ši ro ke ga pro sto ra je tu di kon -
struk ci ja os tre šja, ki je na re je no z dve ma pod por ni ma
le ga ma. Stre šna kri ti na je enot na za ves ob jekt in je iz
ope ke.
Mež na ri ja je eno nad stro pna stav ba, ka te re spod nji del 
je se zi dan iz kam na, zgor nji pa je na vzho dni stra ni iz
kam na, na za ho dni in se ver ni pa iz le se nih brun. Hi ša
je še da nes pre kri ta s sko dla mi. Kdaj je bi la stav ba po -
stav lje na, ni zna no, po ne ka te rih po dat kih pa naj bi le -
ta 1760 zgo re la in bi la ta krat pre nov lje na.
Ne kaj ko ra kov od zvo ni ka cer kve sv. Pri mo ža in Fe li ci -
ja na pro ti se ve ro za ho du sto ji pro sto sto je či zvo nik, ka -
te re ga spod nji del slu ži za klet. Nad vho dom v klet je
spe lja na pot v sam zvo nik. Le to grad nje te ga ba roč ne -
ga zvo ni ka je ver jet no 1703. Ta let ni ca je bi la vli ta na
zvo nu, ki so ga sta li li in pre de la li v to po ve med 1. sve -
tov no voj no./3/
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Tlorisna zasnova kompleksa Sv. Primož nad Kamni -
kom (po Šerbelju 1995): (I) cerkev sv. Primoža in Fe -
licijana s prizidanim zvonikom, (II) mežnarija, (III) pro -
sto stoječi zvonik, (IV) gospodarsko poslopje, (V) Mari -
jina kapelica in (VI) cer kev sv. Petra.
Stav ba go spo dar ske ga po slo pja sto ji vzpo re dno s cer -
kvi jo sv. Pri mo ža in Fe li ci ja na. Da nes je po slo pje slab -
še vzdr že va no in de lo ma pro pa da. V njem so ime li do -
ma če ži va li, s ka te ri mi so si po ma ga li pri de lu. 
Ma ri ji na ka pe li ca je ob po ti, ki vo di od cer kve sv. Pri mo -
ža in Fe li ci ja na do cer kve sv. Pet ra. Na re je na je v obli ki
osme ro kot ni ka in je edi na ohra nje na te vr ste pri nas.
Na sta nek ka pe le po stav lja jo v 17. sto le tje./4/ Pred
krat kim so jo te me lji to obno vi li.
Cer kev sv. Pet ra je kak šnih 30 m nad cer kvi jo sv. Pri -
mo ža in Fe li ci ja na. Ce lot na se da nja stav ba naj bi na -
sta la isto ča sno z la djo cer kve sv. Pri mo ža in Fe li ci ja na,
v 2. po lo vi ci 15. sto le tja. Od ta krat se cer kev dom nev -
no ni spre mi nja la./2/
Cer kev pred stav lja či sti tip ma le got ske cer kvi ce z obo -
ka nim prez bi te ri jem, za klju če nim s tre mi stra ni ca mi
osme ro kot ni ka in pra vo kot no la djo, pre kri to z rav nim
po sli ka nim le senim stro pom, ki je pri tr jen na os tre šje.
Je eno stav nih oblik in brez za kri sti je ter zvo ni ka, če ne
šte je mo stre šne ga sto lpi ča z ma lim zvon čkom nad pre -
pro sto in vi so ko fa sa do. Cer kev je pre kri ta s sko dla mi.
Ima le sen strop, ki spa da med naj sta rej še in naj lep še v 
ce lo ti ohra nje ne poz no got ske po sli ka ne stro pe./4/
Den dro kro no lo gi ja
Den dro kro no lo gi ja je ve da, ki se ukvar ja z ra zi ska va mi
le sa, na tan čne je z ra zi ska va mi bra nik v le su oz. z mer -
je njem nji ho vih ši rin./5/ Bra ni ka je pri ra stna plast le -
sa, ki na sta ne v enem le tu in je v preč nem pre re zu vi -
dna kot ko lo bar. Me ja med dve ma bra ni ka ma se ime -
nu je let ni ca.
Den dro kro no lo gi ja se med dru gim ukvar ja z do lo ča -
njem sta ro sti zgo do vin skih ob jek tov, po hiš tva, umet ni -
ških slik na le su, glas be nih inš tru men tov, po go sto pa
tu di z lo če va njem umet ni ških ori gi na lov od nji ho vih ko -
pij.
Bra ni ke, na sta le v več za po re dnih le tih, ni so ni ko li po -
pol no ma ena ko ši ro ke. Na raz li ke med nji mi vpli va jo
šte vil ni de jav ni ki, od kli me do vro je nih zna čil no sti dre -
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Kompleks stavb pri sv. Primožu nad Kamnikom
Branike v lesu
ve sne vr ste, kva li te te ra sti šča, utes nje no sti dre ve sa in
dru gih de jav ni kov. Dre ve sa iste vr ste na istem ob mo -
čju na va dno iz ka zu je jo po do ben vzo rec ši rin bra nik.
Ka dar je le to po se bno ne u go dno za rast, se pri vseh
dre ve sih po ja vi oz ka bra ni ka, ka dar so ra zme re ze lo
ugo dne, pa so bra ni ke ši ro ke. Ši ri ne bra nik me ri mo in
jih ri še mo v obli ki gra fov (za po re dij ši rin bra nik, kro no -
lo gij), ki jih na to med se boj pri mer ja mo. 
Če že li mo ugo to vi ti le to na stan ka bra nik, mo ra mo za -
po re dje ši rin bra nik da ti ra ti. To na re di mo ta ko, da graf
ši rin bra nik vi zu al no in sta ti stič no pri mer ja mo z us trez -
no re fe ren čno kro no lo gi jo. V Slo ve ni ji smo se sta vi li re -
fe ren čne kro no lo gi je za jel ko in ma ce sen, ki omo go ča -
jo da ti ra nje le sa iz zad nje ga ti soč le tja, re fe ren čne kro -
no lo gi je za smre ko, hrast in bu kev pa so dol ge ne kaj
sto let in jih še iz bo ljšu je mo./5/
Den dro kro no lo ška me to da pa ima tu di svo je ome ji tve
in vsak les ni pri me ren za da ti ra nje. Ime ti mo ra do volj
do bro vi dnih bra nik, na raz po la go pa mo ra mo ime ti tu -
di us trez no re fe ren čno kro no lo gi jo./6/
Pri da ti ra nju ugo to vi mo ko le dar sko le to naj mlaj še bra -
ni ke v le su. Če je bi la ta bra ni ka tik pod skor jo, ve mo,
da je na sta la v zad njem le tu živ lje nja dre ve sa. 
Opis po stop ka den dro kro no lo ške ana li ze na
pri me ru os tre šja cer kve sv. Pri mo ža in Fe li ci ja na
Vse stav be pri Sv. Pri mo žu smo naj prej pre gle da li in si
za pi sa li, kje je les, pri me ren za den dro kro no lo ške ra zi -
ska ve. Ta je v os tre šjih in dru gih de lih le se nih kon -
struk cij. 
Pri cer kvi sv. Pri mo ža in Fe li ci ja na smo si ogle da li os -
tre šje in do lo či li me sta za od vzem vzor cev le sa, ki smo
ga opra vi li s po se bnim vo tlim sve drom. 
Na te re nu od vze te vzor ce (iz vrt ke) smo ka sne je v la bo -
ra to ri ju na le pi li na le se ne no sil ce in jih po su ši li ter
obru si li. Sle di la je do lo či tev le sne vr ste, kar je pr vi ko -
rak den dro kro no lo ške ra zi ska ve. Na vzor cih, ki smo jih 
pri pra vi li, smo na to izme ri li ši ri ne bra nik s po mo čjo
stan dar dnih apa ra tur, ki jih upo rab lja ka te dra za teh -
no lo gi jo le sa. Za vsak vzo rec smo izmer je ne ši ri ne bra -
nik s po mo čjo ra ču nal ni ške ga pro gra ma spre me ni li v
kri vu ljo. 
Kri vu lje ši rin bra nik vseh vzor cev iz iste ga os tre šja smo 
med se boj no pri mer ja li in jih po sta vi li v sin hro ni po lo žaj 
ter iz ra ču na li nji ho vo pov pre čje. Ta ko dob lje no kri vu -
ljo, ime no va no pla va jo ča kro no lo gi ja ob jek ta, smo mo -
ra li še da ti ra ti s po mo čjo us trez ne re fe ren čne kro no lo -
gi je.
Re zul ta ti da ti ra nja le sa iz stavb pri Sv. Pri mo žu
Cer kev sv. Pri mo ža in Fe li ci ja na 
Re zul ta ti pre i ska ve os tre šja cer kve sv. Pri mo ža in Fe li -
ci ja na so bi li na sled nji: stre šna kon struk ci ja nad glav -
no la djo je iz je lo ve ga le sa. Gle de na re fe ren čno slo -
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Cer kev sv. Pri mo ža in Fe li ci ja na
Mežnarija
Izvrtki
ven sko je lo vo kro no lo gi jo/7/ smo ga da ti ra li v le to
1848. Po na tan čnem pre gle du le sa iz kon struk ci je
skle pa mo, da so les za os tre šje po se ka li po zi mi
1848/49 in os tre šje naj ver jet ne je po sta vi li v le tu
1849. 
Za ni mi vo je, da le to 1848 oz. 1849 ni ome nje no kot le -
to obno ve os tre šja v no be nem nam do sto pnem vi ru.
To pre se ne ča, saj za me nja va os tre šja na ta ko ve li ki
cer kvi ni za ne mar ljiv po seg. Za to bi bi lo po tre bno pre -
ve ri ti do dat ne vi re in ar hi ve o grad be nih po se gih v cer -
kvi.
Pri od vze mu vzor cev iz os tre šja nad cer kve no la djo
smo opa zi li, da je glav ni del os tre šja iz le ta 1848, ve li -
ko špi rov cev pa je ime lo sle di pred ho dne ra be, kar ka -
že, da so bi li prej del ne ke sta rej še kon struk ci je, mor da 
prav prej šnje stre šne kon struk ci je cer kve ne la dje. Žal
ta les ni vse bo val do volj bra nik in ni bil pri me ren za
den dro kro no lo ško ugo tav lja nje sta ro sti.
Vzor ce smo od vze li tu di v za ho dnem sto lpu (zvo ni ku),
ki je pri zi dan k cer kvi sv. Pri mo ža in Fe li ci ja na in je na -
re jen v dveh eta žah. Les, pri me ren za den dro kro no lo -
ško ana li zo, smo na šli sa mo v treh po vez ni kih zgor nje
eta že, od ko der smo tu di od vze li vzor ce. Šlo je za les
ma ce sna, naj mlaj šo bra ni ko pa smo da ti ra li v le to
1494. Tra mo vi so vgra je ni ta ko, da jih brez ve čjih po se -
gov v kon struk ci jo sto lpa ne bi bi lo mo go če za me nja ti. 
Tu di let ni ce 1494 ni smo za sle di li v nam do sto pnih vi -
rih. V knji gi Sv. Pri mož nad Kam ni kom av tor Šer belj na -
va ja na sta nek za ho dne ga sto lpa v pr vi po lo vi ci 13. sto -
le tja, cer kvi pa naj bi ga pri zi da li v poz nem 14. sto le -
tju./4/ Po vi ru/4/ so naj ve čja de la na cer kvi kon ča li
oko li 1460, ko naj bi pre no vi li la djo cer kve, in le ta
1507, ko so zgra di li prez bi te rij. Po se gov na sto lpu v
tem ča su vir ne ome nja. 
Mež na ri ja
Vzor ce za den dro kro no lo ško ra zi ska vo ob jek ta mež na -
ri ja smo od vze li iz le sa stre šne kon struk ci je, brun iz se -
ver ne ste ne in iz le sa v kle ti. Den dro kro no lo ško da ti ra -
nje vzor cev iz os tre šja in iz kle ti ni bi lo uspe šno, ker so
v splo šnem ime li pre ma lo bra nik. Vzor ce iz smre ko vih
brun na se ver ni zu na nji ste ni, ki so vse bo va li zad njo
bra ni ko pod skor jo, pa smo da ti ra li v le to 1760. V en
den dro kro no lo ško da ti ra ni po vez nik je bi la vre za na let -
ni ca 1760. 
Mež na ri ja naj bi po ustnih vi rih po go re la le ta 1760. Če -
prav le sa iz kle ti in os tre šja ni smo mo gli da ti ra ti, smo
ugo to vi li, da je les iz kle ti, zu na nje ste ne in os tre šja raz -
lič ne ga iz vo ra in iz raz lič nih ob do bij. To na ka zu je, da je
les iz kle ti naj ver jet ne je iz de la stav be, ki je pre ži vel po -
žar, les iz ste ne je bil na me ščen ta koj po po ža ru le ta
1760, les os tre šja pa je ver jet no mlaj ši. 
Ta ko lah ko mež na ri jo priš te je mo k sta rej šim hi šam na
Slo ven skem, kjer je da ta ci ja vsaj ene od ar hiv sko do -
ku men ti ra nih grad be nih faz po tr je na z ne od vi sno den -
dro kro no lo ško me to do. Za ni mi vo je tu di, da se den dro -
kro no lo ško da ti ra nje uje ma z let ni co, vre za no na po -
vez nik. Po na ših iz kuš njah pri de lu na dru gih stav bah
je ta ko uje ma nje prej iz je ma kot pra vi lo. 
Pro sto sto je či zvo nik
Pro sto sto je či zvo nik, ki sto ji med cer kvi jo sv. Pri mo ža
in Fe li ci ja na in mež na ri jo, je na re jen v treh eta žah. Pri
ogle du smo ugo to vi li, da je les pri me ren za den dro kro -
no lo ško ra zi ska vo v os tre šju zvo ni ka in v po vez ni kih, ki 
no si jo tla zgor nje eta že. Da ti ra nje le sa je bi lo žal ne u -
spe šno. 
Ra zi ska ve pa so po ka za le, da je imel les iz po vez ni kov
ve li ko bra nik in se je po ra stnih vzor cih ze lo raz li ko val
od le sa os tre šja, ki je imel ma lo bra nik. Pri od vze mu
vzor cev iz os tre šja smo tu di opa zi li, da je ime la ve či na
leg sle di pred ho dne upo ra be. Na ne ka te rih le gah so bi -
le ce lo po sli ka ve, kar na ka zu je, da je bil les pred ho dno
upo rab ljen v ne kem dru gem ob jek tu.
Cer kev sv. Pet ra
Naj prej smo si ogle da li ob jekt, ki ima stre šno kon struk -
ci jo iz smre ko vi ne, ki je do bro ohra nje na. Os tre šje je
pre kri to z le se ni mi sko dla mi. Cer kev ima le sen strop,
ki je v ce lo ti ohra njen in po sli kan. Osta li pred me ti iz le -
sa so glav ni in stran ski ol tar ji in klo pi.
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Pro stosto je či zvo nik Ma ri ji na ka pe li ca
Les smo od vze li sa mo iz stre šne kon struk ci je, ker je bil 
sa mo tam pri me ren za vzor če nje in den dro kro no lo ško
da ti ra nje. Vzor ce smo od vze li iz kon struk ci je nad la djo
in nad prez bi te ri jem.
Med tem ko je les nad la djo smre kov, je no sil na kon -
struk ci ja (ka pne le ge in po vez ni ki) nad prez bi te ri jem
na re je na iz ma ce sno vi ne. Da ti ra li smo sa mo les nad
la djo, in to v le to 1499. No sil ne kon struk ci je (ka pne le -
ge in po vez ni ki) nad prez bi te ri jem iz ma ce sno vi ne ni -
smo mo gli da ti ra ti, vzor ci ši rin bra nik pa ka že jo, da je
les iz dru ge ga ob dob ja kot kon struk ci ja iz smre ko vi ne. 
Da ti ra nje v le to 1499 do pol nju je po dat ke iz pi snih vi -
rov, ki po ro ča jo, da je bi la cer kev zgra je na ob kon cu
15. sto le tja./4/ Vi ri, ki sem jih pre gle dal, na va ja jo, da
je bi la cer kev zgra je na na en krat v ce lo ti in je ta ka tu di
da nes. Na ši re zul ta ti pa na ka zu je jo, da bi prez bi te rij
lah ko do da li ka sne je.
Pre se ne ti la nas je do bra ohra nje nost le sa 500 let sta -
re stre šne kon struk ci je, po se bno če po mi sli mo, da
smre ko vi na ni tra jen les in da ni bi la ni ko li za šči te na s
ke mij ski mi za ščit ni mi sred stvi. 
Den dro kro no lo ških ra zi skav ni smo opra vi li na Ma ri ji ni
ka pe li ci, ker so jo pred krat kim te me lji to pre no vi li. Star
kon struk cij ski les ni bil vi den in ni smo mo gli ugo to vi ti,
ali se je sploh ohra nil ali pa je bil mor da v ce lo ti za me -
njan. Tu di go spo dar ske ga po slo pja ni smo vklju či li v ra -
zi ska ve, ker tam ni smo na šli pri mer ne ga le sa za den -
dro kro no lo ško ra zi ska vo. 
Raz pra va in za ključ ki
Glav ne ugo to vi tve den dro kro no lo ške ra zi ska ve so: 
Os tre šje nad glav no la djo cer kve sv. Pri mo ža in Fe li ci -
ja na je da ti ra no v le to 1848, kar na ka zu je ve lik po seg
na stav bi, ki ni bil ome njen v no be nem dru gem vi ru. 
Le se ni po vez ni ki v za ho dnem sto lpu, ki je pri zi dan cer -
kvi sv. Pri mo ža in Fe li ci ja na, so iz de la ni iz ma ce sno vi -
ne, ki smo jo da ti ra li v le to 1494. Tu di ta po seg ni do ku -
men ti ran. 
Pri ob jek tu mež na ri ja smo da ti ra li vzor ce iz zu na nje se -
ver ne ste ne v le to 1760. Pre gled le sa ka že, da les iz
kle ti naj ver jet ne je pred stav lja del stav be, ki je pre ži vel
po žar le ta 1760, les iz ste ne je bil na me ščen ta koj po
po ža ru, les iz os tre šja pa je ver jet no mlaj ši. 
Da ti ra nje smre ko vih vzor cev, od vze tih iz os tre šja cer -
kve sv. Pet ra, v le to 1499 do pol nju je pi sne vi re, ki na -
va ja jo, da je stav ba dom nev no iz dru ge po lo vi ce 15.
sto le tja. Pre i ska va le sa na ka zu je, da je bil del stre šne
kon struk ci je nad prez bi te ri jem naj ver jet ne je do gra jen
ka sne je.
V ra zi ska ve pri Sv. Pri mo žu smo za je li ve či no le sa, do -
sto pne ga in pri mer ne ga za den dro kro no lo gi jo. Ne iz ko -
ri šče ni po ten ci al za da ti ra nje za go to vo pred stav lja še
le sen strop v cer kvi ci sv. Pet ra, ni pa ja sno, ali se je kaj
le sa iz pr vot ne kon struk ci je ohra ni lo v pred krat kim
pre nov lje ni Ma ri ji ni ka pe li ci.
Re zul ta ti oprav lje ne ra zi ska ve po tr ju je jo, da je z den -
dro kro no lo škim da ti ra njem le sa iz zgo do vin skih stavb
mo go če po ja sni ti grad be ne ak tiv no sti, ki ni so dru ga če
do ku men ti ra ne. Ne ka te ra vpra ša nja o pre te klih grad -
be nih ak tiv no stih osta ja jo ne od go vor je na, saj ima tu di
den dro kro no lo ška me to da svo je ome ji tve. Pri in ter pre -
ta ci ji re zul ta tov bi mo ra li so de lo va ti stro kov nja ki raz lič -
nih strok. 
Na kon cu se za hva lju jem vsem, ki so nam omo go či li
opra vi ti to ra zi ska vo, pred vsem oskr bni ku prof. Mi la nu 
Šuš tar ju.
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Cer kev sv. Pet ra
The den droc hro no lo gi cal in ve sti ga ti on of wooden
con struc ti ons of the complex of St Pri mož abo ve
Kam nik
Summary
The complex of buildings, located at the church of St
Primož above Kamnik, was inspected to discover
wooden constructions suitable for dendrochro nolo -
gical investigation. Wooden constructions that were
part of the church of Sts Primož and Felicijan church
and its west tower, the separately standing bell tower,
the beadle’s house, and the church of St Peter were
investigated. Timber from the Marian chapel and the
storehouse was unsuitable for dendrochronology. The
investigations were made on wooden cores taken from 
the constructions and processed in accordance with
standard dendrochronological methods. The roof con -
struction of the main nave of Sts Primož and Felicijan
is made of silver fir and dates from 1848. The Norway
spruce from the outer wall of the beadle’s house dates
from 1760. The larch wood from the tower near the Sts 
Primož and Felicijan church dates from 1494. The
spruce from the roof construction of St Peter’s dates
from 1499. The timber from the bell tower remained
undated. The results of dendrochronological dating
were compared to reports on the time of possible
construction and reconstructions of the buildings. The
dates of the timber construction of the Sts Primož and
Felicijan church and the nearby tower were not men -
tioned in any of the studied sources. The dates of the
beadle’s house and the church of St Peter confirm and
supplement the reports in archived documents.
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